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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This document consists of a teaching proposal so as to teach and learn contents related to 
the maths area, geometry, in particular the geometric figures. It includes a theoretical part 
in which the proposal is set in a context and a practical part, in which we can find the 
proposal which has twelve sessions and finally, the results and conclusions reached after 
having put it into practice. It has been carried out according to Van-Hiele’s model and an 
active methodology having as a goal offering a meaningful learning to the students. 
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El trabajo que se presenta a continuación consiste en una propuesta didáctica para la 
enseñanza- aprendizaje de un bloque de contenidos del área  de matemáticas, la 
geometría, en concreto las figuras planas. Consta de una parte teórica en la que se 
contextualiza la propuesta y de una parte práctica. En ella se desarrolla una propuesta con 
una duración de doce sesiones, y se exponen  unos  resultados y conclusiones que se han 
obtenido después de llevarla a la práctica. Se ha realizado siguiendo y una metodología 
activa basada en el modelo de Van-Hiele con el objetivo de proporcionar un aprendizaje 
significativo. 
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Palabras clave: geometría; figuras planas; modelo Van – Hiele; propuesta didáctica; 
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